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Проблема принятия стратегических жизненных решений является актуальной, поскольку касается 
каждого человека. Так складывается человеческая жизнь, что мы все время принимаем решения: от 
незначительных – бытовых и ежедневных, к ответственным и судьбоносным, которые влияют на построение 
всего жизненного пути. В статье рассматриваются особенности исследования принятия стратегических 
жизненных решений студенческой молодежью в трех ключевых направлениях: профессиональном 
самоопределении, выборе брачного партнера и в определении собственной жизненной позиции. 
Ключевые слова 
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Построение собственной жизненной стратегии является определяющим признаком сознательной 
человеческой жизни, когда личность берет на себя ответственность за собственные взгляды, поступки и 
действия. Успешность собственного жизненного пути человек оценивает, как правило, в конце, когда может 
подвести итоги и определить правильность или неправильность принятых решений. Именно тогда он 
вспоминает как поступил и как мог поступить, взвешивает альтернативы и пытается понять причины и 
механизмы совершенных жизненных выборов. Правильность или неверность принятых решений мы, чаще 
всего, оцениваем по их результатам, которые не просто изменить. Возможно ли не допустить ошибок в 
важнейших решениях? Возможно ли заранее спрогнозировать последствия действий и поступков, 
обусловленных решениями? 
Для этого необходимо, как минимум, понимать себя, знать особенности и психологические механизмы 
принятия решений, иметь развитую рефлексию и учитывать факторы, которые влияют на наш выбор. К 
сожалению, этому искусству не учат ни в школах, ни в высших учебных заведениях, а современное общество 
предоставляет молодежи противоположные образцы, ведь многочисленные экономические и политические 
преобразования своей стремительностью и хаотичностью, приводят к тому, что недальновидность, жизнь 
сегодняшним днем, безответственность становятся в значительной степени типичным общественным 
признаком. Стратегическая неопределенность как на общегосударственном, так и на личностном уровне 
негативно сказывается на развитии молодежи, способности студентов к принятию важнейших жизненных 
решений, от которых зависит не только настоящее, но и будущее. 
Стратегические жизненные решения рассматриваются нами в трех важнейших для человека 
направлениях: в профессиональном самоопределении,  выборе брачного партнера, определении собственной 
жизненной позиции. Многочисленные социально-психологические исследования показывают, что средства 
массовой информации способствуют формированию преимущественно пассивной и потребительской 
жизненной позиции граждан, которая проявляется в равнодушии, эгоцентризме, направленности на 
получение собственного удовольствия. У родителей «нет времени» на воспитание детей, не хватает средств 
на строительство детских площадок, создание полезных детских передач и фильмов на телевидении и т. п. 
Относительно профессионального самоопределения, статистики констатируют, что около 85% 
старшеклассников не определились с дальнейшей профессией, что в результате приводит к 17,4% 




Психологи отмечают, что социально-экономические последствия молодежной безработицы являются более 
сложными и глубокими, чем у безработицы взрослого населения, поскольку происходят деструктивные 
изменения личности, переживания беспомощности и примирение с ситуацией: человек начинает привыкать 
к бездействию, теряет профессионализм и полученные навыки. Длительная безработица приводит к потере 
самоуважения, квалификации, расстройств в семье, увеличение психически больных и самоубийств, рост 
преступности. 
Неутешительной и ситуация, касающаяся недостаточно сознательного принятия личностных решений 
о создании семьи. Социологические и психологические исследования 2015 г. свидетельствуют, что в Украине 
на каждые 2,7 браков приходится один развод (!). Психологи отмечают, что большинство разводов берут 
пары, которые прожили три года, поскольку именно за этот период «проходит влюбленность», во время 
которой молодые не видят недостатков друг друга, а потом осознают ошибочность принятого решения по 
выбору брачного партнера, которое не было ответственным и осмысленным. 
Принятие решений в психологии рассматривается как центральный этап переработки информации на 
всех уровнях психической регуляции в системе целенаправленной деятельности человека и наиболее 
обобщенно определяется как формирование действий и операций, снижающих исходную неопределенность 
проблемной ситуации. Существуют различные концептуальные подходы к изучению процесса принятия 
решения, разработанные такими учеными как К.А.Абульханова-Славская, Г.А.Балл, М.М.Бахтин, 
А.В.Брушлинський, Д.А.Леонтьев, В.А.Моляко, В.В.Рибалка, В.А.Роменець, С.Л.Рубинштейн, В.А.Татенко  
и др. 
Процесс принятия решения изучается в психологии личности в контексте различных видов 
деятельности человека (познавательной, конструкторской, управленческой, педагогической и др.), что 
позволяет рассматривать его как универсальную форму организации человеческой активности в любой сфере 
жизни. 
Психологические механизмы принятия решений привлекали и привлекают к себе внимание многих 
исследователей, однако в контексте личностного развития они изучены недостаточно. Принять решение – 
значит выбрать определенную цель и способ действия, предоставить им преимущество перед другими 
(Г.А.Балл, Ф.Е.Василюк, У.Джеймс, Д.А.Леонтьев, Н.Ф.Наумова, Э.Фромм) [4]. Стратегические жизненные 
решения – наиболее ответственные и значимые в жизни молодого человека, влияющие на его дальнейшую 
судьбу, в частности, определение жизненной позиции личности, профессиональное самоопределение, выбор 
брачного партнера [1, 2]. Принятое и воплощенное в жизнь судьбоносное решение составляет узловой 
момент жизненного пути личности, качественно меняет ее жизненную ситуацию, корректирует жизненную 
позицию [2]. 
Принятие стратегических жизненных решений рассматривается нами как важная составляющая 
личностного развития человека и исследуется в контексте сочетания акмеологических идей с идеями 
гуманистической психологии. Разработка и внедрение акме-гуманистического подхода воплощается в 
построение психологических моделей, которые рассматривают процесс принятия и реализации важнейших 
жизненных решений студентов в определении жизненной позиции личности, в профессиональном 
самоопределении и выборе брачного партнера. 
Развитие личностной готовности молодежи к принятию стратегических жизненных решений может 
происходить при условии внедрения в учебно-воспитательный процесс высшей школы специальных 
психолого-педагогических программ, которые должны разрабатываться на основе акме-гуманистического 
подхода и направляться на психологическую поддержку студентов в процессе построения жизненной 
стратегии [3, 4]. 
Исследование готовности студентов к указанным рмешения является по своему содержанию и форме 
научно-психологической работой, основанной на общих методологических принципах и подходах. Однако, 
принятие стратегического жизненного решения для каждого человека носит индивидуально-неповторимый 
характер, а следовательно, рассмотрение феномена принятия стратегического жизненного решения с 




Ошибки в определении собственной позиции могут приводить к потере человеком идентичности, к 
измене своим мечтам и убеждениям, наконец – к потере смысла жизни. Неверное профессиональное 
самоопределение предоставляет человеку опыт, однако, лишает жизненного времени, необходимого для 
осуществления профессиональных свершений. Ложный выбор потенциального брачного партнера также 
является процессом получения опыта, но этот опыт не стоит разрушенных человеческих отношений и 
одиноких детей, лишенных родительской любви. 
Проблема принятия личностью стратегических жизненных решений никогда не будет решена 
окончательно, ведь неповторимость каждого человека накладывает отпечаток на все его личностные 
проявления – жизненные ценности и смыслы, мотивы и потребности, мышление, чувства и эмоции. Вместе 
с тем, учет человеческой уникальности делает психологическую помощь в процессе принятия личностью 
стратегических жизненных решений действенной и эффективной. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье раскрываются психологические аспекты инновационной деятельности образования. 
Обосновывается необходимость сочетания методов исследования, проектирования и менеджмента при 
анализе данной проблемы. Выявляются актуальные проблемы реализации психологического сопровождения 
инновационного образования, которые требуют последовательного рассмотрения вопросов психологической 
готовности к профессиональной деятельности, психологической готовности к педагогической деятельности. 
Определяются психолого-педагогические условия успешного психологического сопровождения в 
образовательной среде. 
Ключевые слова 
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